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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 138 с , 21 рис., 50 табл., 13 источников. 
СНИЖЕНИЕ РАСХОДА, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, ПОТЕРИ, 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
РЭС «А». 
Цель проекта - оптимизация режимов работы исследуемой сети, сниже­
ние технологического расхода в заданной сети. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом­
ного проектирования. Выполнен расчёт потерь электрической энергии в сети 
РЭС «А» и на примере схемы одной распределительной линии. Определены 
стоимости передачи электроэнергии, оптимальные коэффициенты загрузки 
трансформаторов по минимуму стоимости передачи электроэнергии и миниму­
му потерь. Осуществлен анализ резервов по снижению стоимости передачи 
электроэнергии. Разработаны мероприятия по снижению стоимости передачи 
электроэнергии. Проведена технико-экономическая оценка эффективности ме­
роприятий. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при 
внедрении мероприятий по улучшению работы режима сети. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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